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Activitatea de cercetare şi inovare al sectorului 
ştiinţifi c al IMSP Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic 
de Medicină Urgentă pe parcursul anului 2011 a fost 
efectuată în baza clinicilor respective şi laboratoare-
lor ştiinţifi ce cu ajutorul utilajului performant, utilizat 
atât pentru activitatea practică, cât şi pentru cerceta-
re, coordonată de administraţia instituţiei şi Consiliul 
ştiinţifi c.
Consiliul ştiinţifi c al IMSP Centrul Naţional Şti-
inţifi co-Practic de Medicină Urgentă, format din 21de 
membri, dintre care 8 doctori habilitaţi în medicină, 
11doctori în medicină, 3 membri titulari şi membri 
corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
a organizat şi a desfăşurat cinci şedinţe. În cadrul 
şedinţelor au fost examenate următoarele aspecte: 
„Aprobarea planului de lucru al laboratorului proiec-
tului”, ”Elaborarea şi implementarea noilor strategii 
de diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei me-
dicale pacienţilor politraumatizaţi” (nr. 13 din 17. 02. 
2011), raportor – conducătorul proiectului Kusturov 
Vladimir; Informaţia despre „Regulamentul privind 
comisia de experţi pentru determinarea posibilită-
ţii publicării lucrărilor ştiinţifi ce”, raportor – Boro-
vic Eduard, secretar ştiinţifi c al CNŞPMU, (nr. 14 
din 13. 07. 2011);  Lansarea monografi ei “Şocul”, 
raportor – Ciobanu Gheorghe, director general al 
CNŞPMU, (nr. 15 din 29. 08. 2011); Raportul directo-
rului CNŞPMU, profesor universitar, dr. hab. în med., 
Gh.Ciobanu: Despre activitatea ştiinţifi că, inovaţio-
nală, organizatorică şi fi nanciară a Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă, pe anul 2011 
în cadrul Proiectului Instituţional 11.817.09.61A. 
„Elaborarea şi implementarea noilor strategii de di-
agnostic şi tratament în acordarea asistenţei medi-
cale pacienţilor politraumatizaţi”, I etapă: “Studiul 
SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR
particularităţilor clinic-diagnostice şi de tratament în 
dependenţă de gravitatea leziunii dominante şi locali-
zarea anatomică la pacienţii politraumatizaţi. Optimi-
zarea tratamentului chirurgical complex al bolnavilor 
politraumatizaţi” (nr.16 din 09.12. 2011); Acordarea 
planului de activitatea ştiinţifi că în 2012 la proiec-
tul “Elaborarea şi implementarea noilor strategii de 
diagnostic şi tratament în acordarea asistenţei medi-
cale pacienţilor politraumatizaţi” şi înaintarea pentru 
conferirea titlului ştiinţifi c de conferenţiar cercetător 
d-lui Borovic Eduard, dr. în med., cercetător ştiinţi-
fi c superior, secretar ştiinţifi c CNŞPMU (nr.17 din 
23.12. 2011).
Din anul 2011 în cadrul IMSP CNŞPMU funcţio-
nează laboratorul ştiinţifi c, iniţiat de Proiectul Institu-
ţional 11.817.09.61A. „Elaborarea şi implementarea 
noilor strategii de diagnostic şi tratament în acorda-
rea asistenţei medicale pacienţilor politraumatizaţi”. 
Programul de cercetări elaborat în cadrul proiectului 
a fost realizat în volum deplin şi conform planului 
activităţii ştiinţifi ce, care a fost aprobat de Academia 
de Ştiinţe a Moldovei şi confi rmat prin raportul anual 
prezentat la Consiliul ştiinţifi c al Academiei de Şti-
inţe.
În clinicile IMSP CNŞPMU activează 3 acade-
micieni, 12 profesori universitari, 13 doctori habilitaţi 
în medicină, 46 de doctori în medicină. Cercetătorii 
benefi ciază de un sistem informaţional medical per-
formant, care asigură funcţionalitatea reţelei şi mo-
nitorizarea complexului automatizat “HIPOCRATE” 
în regim non-stop. În cadrul Centrului Naţional 
Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă reţeaua de 
calculatoare este conectată la Internet cu acces global 
24/24. Fiecare cercetător are posibilitatea de a utili-
za mijloacele tehnice şi cele informaţionale existen-
te (calculatoare unite la reţea, copiator, imprimantă) 
în lucrul său ştiinţifi co-practic. Subdiviziunile IMSP 
CNŞPMU comunică cu lumea prin intermediul sai-
tului instituţiei, serverului poştal şi al sistemului de 
transmitere a datelor tranzit. Există o bibliotecă rea-
lă, care dă posibilitatea cititorilor IMSP CNŞPMU să 
consulte literatura ştiinţifi că şi de specialitate: ediţii 
periodice, monografi i, manuale de specialitate, o co-
lecţie largă de reviste ştiinţifi ce naţionale şi internaţi-
onale, variante digitale a mai mult de 200 de mono-
grafi i în limba engleză pe CD-uri etc.
În anul 2011 au fost publicate 146 de lucrări şti-
inţifi ce  ale colaboratorilor CNŞPMU. 
Trei manuale (fi g. 1): 
Ciobanu Gh. Managementul serviciului de • 
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urgenţă în sistemul sănătăţii publice al Republicii 
Moldova. 
Ciobanu Gh. Şocul. • 
Crivceanschii L. Urgenţe medicale. Ghid • 
practic. Ed. a 4-a. 
O elaborare metodică: Actualităţi în profi laxie, 
diagnosticul şi tratamentul bronşiolitei acute.
31 articole în Reviste de Circulaţie Internaţi-• 
onală (3-cu Impact Factor).
71 articole în Reviste Naţionale Recenzate. • 
13 teze ale Comunicărilor•  Ştiinţifi ce Interna-
ţionale. 
23 teze ale Comunicărilor•  Ştiinţifi ce Naţio-
nale. 
 Numărul 2 (30) al publicaţiei periodice „Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe medica-
le)” din 2011 a apărut cu sprijinul fi nanciar şi tematic 
al CNŞPMU. 
În anul 2011 cercetătorii Centrului au participat 
la următoarele conferinţe internaţionale şi naţionale 
de profi l (fi g. 2): 
31st International Simposium on Intensive • 
Care and  Emergency Medicine. Brussels Congress 
Center, the Square, March 22-25, 2011. 
Fişa medicală de triaj şi Algoritmul de triaj • 
TRAMIN. Întrunirea plenară a Grupului NATO „Să-
nătate Publică, Hrană şi Apă”, Brussels, Belgia 21-23 
septembrie 2011. 
„Evaluarea siguranţei spitalelor în situaţii • 
excepţionale cu aplicarea metodologiei „Indicile Si-
guranţei Spitalelor”, „Triajul medical în dezastre”. 
Conferinţa regională „Sistemele asistenţei medicale 
urgente în ţările Asiei Centrale”. Isîc-Cul, Kirghizia, 
5-7 octombrie 2011. 
A  XIII-a Conferinţă Naţională de medicină • 
de urgenţa. Piatra Neamţ, 7-10 iunie 2011.
Conferinţa Naţională în medicina internă din • 
Republica Moldova cu participarea internaţională.
Chişinău, 19-20 mai 2011.
Simpozionul al XII-lea al Neurologilor şi • 
Neurochirurgilor Chişinău-Iaşi, Chişinău, 9-10 iunie 
2011.
„Evaluarea siguranţei spitalelor din Repu-• 
blica Moldova”, 21 aprilie 2011. Chişinău, Republi-
ca Moldova. (Întru realizarea măsurilor prevăzute în 
Acordul Bianual de Colaborare pentru perioada 2010 
– 2011, semnat între Ministerul Sănătăţii şi Biroul 
Regional pentru Europa al OMS.
Figura 1. Manuale editate.
Figura 2. Conferinţe internaţionale de profi l.
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Conferinţa Naţ• ională de Chirurgie. Sibiu, 
România, 19-21 mai 2011. 
Sixth Mideterranian Emergency Medicine • 
Congress (MEMC VI). 10-14 September 2011, Kos, 
Greece. 
18th Session of Balcan Medical Dais. 16-18 • 
September 2011, Varna, Bulgaria. 
Congresul Naţional al ortopezilor şi trauma-• 
tologilor cu participare internaţională. 19-21 octom-
brie, 2011, Timişoara, Romania. 
Scientifi c abstracts International Conference • 
of Young Reseaechers. November, 2011.
Conferinţa subregională de consolidare a ca-• 
pacităţilor privind aspectele economice şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. 9-10 noiem-
brie, 2011. 
Multi country Workshop for patent offi ces • 
and innovation police makers from the European Ne-
ighbouring countries. 25-26 octombrie, 2011. 
WHO. Măsurile de prevenire a alcoolismu-• 
lui, violenţei şi traumatismelor 2011, Chişinău, 2-3 
martie, 2011.
Colaboratorii au petrecut cursuri de perfecţiona-
re  peste hotarele republicii: General and oncologi-
cal surgery, Kaiser Franz Josef Spital, Viena, Austria, 
Thrombosis Expert Forum. Baku, Azerbaijan et al.
În cadrul Serviciului pentru proprietatea intelec-
tuală, care a fost creat în anul 2010 (ord. Nr. 265 din 
29.09.2010) cu scopul dezvoltării sistemului de pro-
tecţie şi utilizare efi cientă ale obiectelor de proprie-
tate intelectuală în cadrul IMSP CNŞPMU, în anul 
2011instituţiei, de către AGEPI i-au fost acordate 2 
Certifi cate de drept de autor şi 2 Brevete de invenţie 
cu publicarea în BOPI (buletin ofi cial de proprieta-
te industrială). Realizate  31 de inovaţii (confi rmate 
ca certifi cat de inovator). Colaboratorii CNŞPMU au 
participat la expoziţii naţionale şi internaţionale: 
European exhibition of creativity and inno-• 
vation EURO invent 2011, Iaşi.
Salonul Internaţional de Inventică PRO • 
INVENT ediţia a IX-a, 2011, Cluj-Napoca.
XV• th- International Exhibition of Inventics, 
Research and Technological Transfer “INVENTICA 
2011” Bucureşti, România.
Ediţia jubiliară, a X-a, a•  expoziţiei naţionale 
multiramurale „Fabricat în Moldova”.
Ediţia a 17-a, a Expoziţiei Internaţionale Spe-• 
cializate MoldMedizin & MoldDent.
Межгосударственная выставка, посвящён-• 
ная 20-летию Содружества Независимых Госу-
дарств, «20 лет СНГ: к новым горизонтам 
партнёрства», ВВЦ, Москва, Россия.
7-й Международный салон изобретений и • 
новых технологий «Новое время», Севастополь, 
Украiна.
La expoziţiile internaţionale au fost obţinute 7 
Medalii de aur, 10 medalii de argint, 3 medalii de 
bronz (fi g. 3, 4, 5). 
 
Figura 3. Севастополь, «Новий час». 
Medalie de aur. 
Figura 4. Brussels, Eureka. Medalie de argint.
Figura 5. Iaşi, EURO invent. Medalii de aur şi de 
argint.
În anul 2011  cu susţinerea activă  a Centrului 
Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Urgentă au 
fost organizate o serie de manifestări ştiinţifi ce (fi g. 
6). Printre ele: 
Prezentarea raportului  „Evaluarea siguranţei • 
spitalelor din Republica Moldova”, 21 aprilie 2011, 
Chişinău, Republica Moldova. (Întru realizarea mă-
surilor prevăzute în Acordul Bianual de Colaborare 
pentru perioada 2010 – 2011, semnat între Ministerul 
Sănătăţii şi Biroul Regional pentru Europa al OMS, în 
temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţi-
onarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.777 din 27.11.2009), (coorganizatori).
A  XIII-a Conferinţa Naţională de medicină • 
de urgenţă. Piatra Neamţ, 7-10 iunie 2011 (coorga-
nizatori).
Congresul VII al ortopezilor-traumatologi • 
din Republica Moldova. Chişinău, 22-23 septembrie 
2011 (coorganizatori).
Al XI-lea Congres al Asociaţiei Chirurgi-• 
lor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova şi a
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XXXIII-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Ia-
comi-Răzeşu”, 27-30 septembrie 2011 (coorganiza-
tori).
Conferinţa Ştiinţifi că Anuală CNŞPMU ”Ma-• 
nagementul riscurilor şi siguranţă 
Pacientului în calitatea serviciilor medicale • 
de urgenţă.” Chişinău, 16-17 decembrie 2011.
Obiectivele principale de  cercetare ştiinţifi că  în 
anul 2011: 
Aprofundarea investigaţiilor fundamentale în • 
perioada critică a pacienţilor politraumatizaţi în sco-
pul stabilizării şi diminuării mortalităţii în primele 72 
de ore. Elaborarea şi argumentarea metodelor de dia-
gnostic a dinamicii evolutive a procesului infl amator.
Perfecţionarea în continuare a tacticii Dama-• 
ge Control în tratamentul bolnavilor politraumatizaţi 
critici.
Studiul analizei comparative a dinamicii stă-• 
rii  morfofuncţionale a oaselor şi articulaţiilor lezate 
cu argumentarea  extinderii şi aprecierea  efi cacităţii 
metodelor de osteosinteză mini-invazivă precoce în 
fracturile oaselor tubulare lungi şi ale bazinului. 
Argumentarea indicaţiilor şi termenilor op-• 
timi de realizare a intervenţiei chirurgicale pentru le-
ziunile viscerale în dependenţă de starea bolnavului şi 
gravitatea leziunii. 
Implementarea  tacticilor de tratament non-• 
operator în practica chirurgicală şi a osteosintezei 
precoce în tratamentul complex, cu micşorarea ter-
menilor de reabilitare şi îmbunătăţirea rezultatelor de 
tratament.
În cadrul procesului îndeplinirii obiecţiilor ex-
puse în Avizul  Comisiei specializate a Consiliului 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a fost pro-
curat Analizorul automat biochimic, sistem Deschis 
CS-T240 Auto-Chemistry Analyzer, Stryker Pressure 
Monitor System pentru diagnosticul sindromului de 
compartiment acut, alt aparataj de performanţă, lite-
ratură medicală ştiinţifi că.
Datorită studiilor efectuate a fost posibilă reali-
zarea şi argumentarea ştiinţifi că ale unor aspecte ale 
Programului naţional de dezvoltare a asistenţei me-
dicale de urgenţă pentru anii 2011-2015. Scopul Pro-
gramului este garantarea calităţii şi asigurarea sigu-
ranţei asistenţei medicale de urgenţă acordată popula-
ţiei, cât şi diminuarea impactului urgenţelor medico-
chirurgicale în structura morbidităţii, invalidităţii şi 
mortalităţii populaţiei. Programul stabileşte obiective 
pe termen mediu şi se încadrează în politica de stat 
cu privire la îmbunătăţirea asistenţei medicale de ur-
genţă pentru anii 2011-2015, inclusiv, intensifi carea 
şi implementarea cercetărilor ştiinţifi ce în domeniul 
urgenţelor medico-chirurgicale în scopul reducerii 
impactului asupra morbidităţii şi mortalităţii prin 
urgenţe medico-chirurgicale. Programul Naţional de 
dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru 
anii 2011-2015 a fost aprobat de către Guvernul RM 
în şedinţa din 07.12.2011. 
Rezumat 
Această lucrare descrie principalele rezultate ale 
activităţii Centrului  Naţional  Ştiinţifi co-Practic de Me-
dicină Urgentă în domeniul ştiinţei şi inovării, bazelor le-
gale şi etice a cercetărilor clinice efectuate, participări la 
conferinţe internaţionale şi naţionale de profi l, realizări la 
nivelul naţional şi internaţional.
Summary 
In this study are described the main results of the ac-
tivity of the National Scientifi c-Practical Center of Emer-
gency Medicine in the sphere of science and innovation, 
thesis of different scientifi c communications, the legal and 
ethical bases of the clinical studies performed by the colla-
borators of the centre and many others.
Резюме
В данной работе  представлены основные ре-
зультаты деятельности Национального Научно-
Практического Центра Экстренной Медицинской 
Помощи в сфере науки и инноваций,  правовая и эти-
ческая база  клинических исследований,  предложен 
перечень  научных  мероприятий  и  наград  которыми 
были  отмечены  сотрудники  Центра  на  националь-
ном и международном уровне.
Figura 5. Manifestări ştiinţifi ce organizate de CNŞPMU.
